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Boemaars uit Molenschot. 
Maart 1996 was het de laatste keer, want de Directie 
!Jselmeerpo lders i opgeheven. Men is wei bezig een 
sti chti ng op te richten, die de gronden za l beheren d.i e niet 
in gebru ik bij de gemeenten, Staatsbosbeheer en 
dergelijke instelli ngen zijn . Er bes taat moge lijk een kans 
dat door de Sti chting toch nog wat koolzaad za l worden 
verbouwd . 
Jn de loop van de jaren hebben we, met een grote groep 
imkers en zeer ij veri ge bijen, heel veel vloeibaar goud uit 
de polder gehaald . Het is daarom zo triest dat 1996 zo · n 
slecht jaar was voor de honingopbrenst. Waar het aan lag 
weten we niet., de omstandi gheden waren vrij wel gelijk 
aan die van voorgaande jaren. Waarschij nlijk lag het aan 
het "koolzaadras' . 
De gele trui en de beker wa voor Henny Mathijssen. met 
een. in verhouding grote voors prong op de nummers twee 
en drie. De blauwe trui , voor begi nnende imkers. g ing 
naar Bart Jansen uit Rijen. 
Janus Raat mocht de groene trui aantrekken. die 
beschikbaar was gesteld door de imker die over een 
peri ode van tien jaren het klassement aanvoerde. Hij hi eld 
Kees Bogaerts en Toon Wildhagen op af tand. De 
verenigingsbeker was voor Bavel. Mee ta l, en zeker als 
de kampi oen een grote voorsprong op de anderen heeft, 
gaat deze laatste beker naar de verenig ing waar hij 
behoort. 
Een bijzonder woord van dank voor de secretari s van de 
Reisgroep, Kees Bogaerts, die al vele jaren de 
kJassementslij sten opges te ld heeft. 
Door onze vrienden uit Savel werd een ontzettend 
gezell ige middag georganiseerd op het terrein van de 
Schu ttersvereni ging St. Hubertus, gelegen in het 
landelijke groene buitengebied van Savel. De kundi ge . 
instructeurs van de schu ttersvereniging zagen kans om 111 
enkele uren van vo lslagen leken, goede schutters te 
maken. Menige bieboer zou, zo verzekerde men ons, bes t 
lid van hun vereniging kunnen worden. Janus 
Meeuwi sen uit Prin enbeek werd kampioen schulter en 
Kees Bogaerts veroverde de tweede plaats . 
Zonder anderen te kort te doen wi llen we speciaal Rini 
van Dinter, die werke lijk aan alles gedacht had, bedanken 
voor de perfec te organisatie. Kortom een dag om niet te 
vergeten! 
De volledige uitslag van de gele tmi was: 
I . H. Mathijssen. Bavel 
2. A. Chantrel Prinsenbeek 
3. H. Joosen. Teteringen 
4. J. Adri aansen, Bave l 
5. Mw. Meyv is. Teteringen 
6. C. Roelen. Prinsenbeek 
Het klassement voor de groene truj over de jaren 1987 
tim 1996: 
I . A. Raats, Teteringen: 576 punten 
2. C. Bogaerts, Bavel: 552 punten 
3. A. Wildhagen, Prin enbeek:520 punten 
Rectificatie 
Tengevolge van een onzorgvuldi gheid bij de opmaak van 
Bijen, is de laatste regel van het beri cht van J. Beekman 
over het 75-jarig jubileum van "t Wi lgeroosje uit. Bude l-
Maarheze weggeva ll en. De gehe le zin luidt ' Eerste 
voor::Jrter van de Jmkersvere11.iging Budel en oprichter 
Bond van Bijenhouders NCB was de EerH•aarde deken 
Van Baars. ' 
Onze excuses voor deze omissie. 
. 
VBBN 
VBBN per E-mail .. . 
De Yereniging tot Bevordenng der BIJenteelt 111 Neder-
land, gaat na bij na honderd jaar nog steeds m t haar tijd 
mee! 
Yragen en opmerkingen voor het secretariaa t van de 
VBBN en bestelli ngen voor de afde ling Hande l kunt u nu 
via de e lectroni sche post versturen. Yersturen via E-mail 
is makkelijk en bespaart veel tijd . 
Yanaf heden bereikbaar via E-mail. het adres is 
bijenhuis@tip.nl. 
Ook de kopij (behalve advertenties) voor Bijen kunt u via 
dit adres versturen. 
Subver ni ging Waterland van de VBBN is ook vanaf 
heden te vinden op internet. Het adres is 
http://www.dds.nl/- piga/ db/ INS/ 
waterlandimkersvereniging .html 
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Dick Vunderink 
Je hebt haalbijen en thuisbijen . Ook onder imkers en 
noem die clan maar ' lekker-aan-je-bijen-werken'imkers en 
de vergaclerimkers, mensen die het leuk vi ndcn om te 
besturcn. om initi atieven te rcaliseren, die hct leuk vinden 
om beweging in de zaak tc brengen. Gelukkig zijn cr 
mecr haa limkers dan thuisimkers, want anders kwamen 
we om in de bureaucratic. De haalimkers begrijpen die 
vergaclerimkers echt niet: hoe kunnen ze dat leuk vinden? 
Denk niet clat ik dat altijd leuk vind , maar na anoop van 
de laatste vergadering met de groepsbesturen, ging ik met 
een heel goed gevoel naar huis . Daar zat een club mcnsen 
eli samen aan die YBBN wil bouwen, op inies en ideeen 
inbre ngt. Die het HB een steun in de mg geeft. lk probeer 
niet entimentee l tc doen , ik probeer opn ieuw duidelijk te 
maken dater in de YBBN iets verandert dankzij de 
354 nieuwe bestuursstrueruur. Er is verlrouwen en 
-
samenwerking en clat geeft resu ltaat. Helaas ook wcrk. 
want er kwamen nogal wat opmerkingen over ons be-
leicls plan en dan moet je ne l aan het werk om clat bij Le 
ste llen ter bespreking in de groepsvergaderi ngen. 
Men was enthousias t over de demonstratie van de CD-
ROM door onze computerfreaks (of Macintosh-freaks ?) 
Hcnk an der Brock en Koert Pieters. zoclat we nu defini-
tief dcze CD- ROM gaan procl ueeren. Van verschi llende 
kanten krij gen we materiaal aangeboclen (waaronder het 
dia-archief van Arjen Neve!) , zoclat we vo lcloende 
b cldm ate riaal hcbben. lk verzucht steeds: "ja. maar nu 
ook nog een goede tekst. en dat is moeilijk '. Maar dan 
blijkt Otto de Kat al gestrikt te zijn. zodat ik ook die zorg 
kan al'leggen. Zie je. claarom is vergaderen zo leuk! 
De bri even van de Bedrijfsraacl over de spuitschade zijn 
de deur uit. Nu i het even wachten op de reacties e n hct 
overleg. Goed dat er wintermaanden zijn. waarin dit oort 
zaken aandach t kunnen krijgen. in de hooper in hct 
nieuwe seizoen baat bij te hebben. De groepsbes turen 
hebben zich aehter onze aanpak gesteld. Hierbij een klein 
citaat uit het blad Noorderbreeclte 5/ 1996. waarin ecn 
lanclbouwer zich positief uitlaat over het phaceliaproject 
in het Olclambt. Hij zegt onder meer: een collega 
constateert veelminder lui zen op aardappel als het 
pereeel grenst aan een perceel met phacelia. Wat een 
mooie dromen wellen hieruit op. 
Wij hebben laatst een bijdrage gegeven aan een handboek 
·Natuurvriendelijk Tuinieren' van de AVVN 
(Yolk tuiniers). Oat i een prima bock geworden met tal 
van leuke tips. Nu heeft men een dee! van de inhoud 
inclusief de tips in een brochure ·Natuurlijk Tuinieren ' 
(30 pag.) opgenomen en ons een aanta l exemplaren 
aan!!.eboclen . Er!!. leuk voor de imker die z 'n tuin 
natL~urlijker wil~11aken en voge ls en andere insekten wi l 
Iokken. Zijn er nog bijenparken waar geen nestblokken 
hangen voor solitaire bijen en hommels? lk ken er 
tenminste een. De brochure is in het Bijenhuis 
Wageningen te koop en a ls de belangstelling groot is. 
ku nnen we nabestellen. De belangstelling voor het 
natuurvriendelijk tuinieren bij de !eden van de AYVN 
neemt o·ouwens hand over hand toe. Mi s ch ien moet u 
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daar ecn een lezing geven over bijen en kijken of er 
plaats is voor een aantal volken. lk ken iemand die werd 
uitgcnodigd om er volken te plaatsen en men vond het zo 
leuk dat men ook nog een tal voor hem bouwde. Waarom 
gcbeurt zoiets altijd bij anderen? Maar de kans om op 
dergelijke complcxen wat kasten te plaat en. neemt zeker 
toe. lk zei het eerder. de ~tedelijke omgeving biedt een 
goede eompensatie voor afnemcnde dracht. Zo bracht een 
ander iemand vandaag een artike l mee uit Frankrijk over 
de voorzitter van de Parijse imkers die twee kasten op het 
operagebouw Garnier heeft staan met een opbrengst van 
150-200 kilo. Waarom gebeurt zoiets altijd bij andere 
voorzit ters? 
lk wens u prettige dagen in de feestelijke december-
maand. 
Op 26 september 1996 is zeer plotseling overl eden ons lid 
ALBERTUS 'UART' HAGENS 
in de leeftijd van 70 jaar. 
Een fijn mens. ahijcl stond hij met raad en claacl klaar. 
Hij was acti ef in mecrderc verenig ingen en werd algcmeen 
gewaardecrcl. Als er zich problemen voordedcn kon hij heel 
rustig uit de hoek komen mel een goedc op lossi ng. 
Wij hebben heel preuig met hem samcngewcrk t aan een 
praalwagcn. voor de viering va n "1200 jaar Brummen·. Het 
laatste jaar had hij wat last van li charnelijke ongemakken. 
maar dit was niet vcronLrustend. 
Wij zullen Ban missen. 
Wij wcnsen z ijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe 
bij het verwerken va n dit verlies. 
Bcstuur en lcdcn 
YBBN subvcrcni gi ng Brummen 
Op 16 augustus 1996 is op 69-jarige leeftijd overleden. 
onze col lcga- imker 
NORBERT MARl VAN HOVE 
Hij had de ruimte van de polder lief, 
zijn bije n. de bloernen 
en het land van vruchtbaarheid en verte, 
tot ook zijn clromen kleincr werdcn: 
een hof, een plcintje gras en wal gerief, 
maar nu een hemcl zondcr grenzen ... 
Wij wensen zijn familie vee! sterk te toe bij hct verwcrken van 
clit grate vcrlics. 
Bestuur en leclcn 
YBBN subvereni ging Hulst e.o . 
